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 المراجع
‌المراجع‌العربية .‌أ
 
 اللغة العربية وطرق تدرسها نظرية وتطبيقا الدكتور يوسف الصميلي،
عميد كلية  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،الدكتور رشدي أحمد طعيمة، 
 هـ 1919  -م 1919التربية جامعة المنصورة: مصر، 
 م 9919دمشق، سورية: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركابي، 
 طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، د. عبد العزيز بن إبرهيم العصيلي،
  هـ1219 -م2112جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 ، القاهرة : دار غريبطرق تدريس اللغة العربيةعبد المنعم سيد عبد العال، 
 1119عمان: دار الفلاح،  تدريس اللغة العربية،‌أساليب‌محمد علي الخولي،
 مكة المكرمة : جامعة أم القرى، تعليم اللغة للناطقين بلغات أخرى، محمود كامل الناقة
 هـ 1119 –م  1919
 1912:  بكنبارو ،تحليل في علم اللغةمسفيكا هندري ، 
الرياض : دار ، الألعب اللغوي في تعليم اللغات الأجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز، 
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